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10 「腎陰虛」是一般中醫基礎理論的一個概念，也是中醫師常用的辭，但《黄帝內經》卻無提
及。 
11 「橐籥效應」指風箱效應。「橐籥」一辭來自《老子‧第五章》：「天地之間，其猶橐籥乎，虛
而不屈，動而愈出。」這裡指拳術能運用橐籥效應，體內之氣機發動便會生生不息。 
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已。當然，古時並不存在文化跨越國土的現象。現今經濟、知識、物資都朝著全
球一體化的發展，中國式的養生術也很自然在大潮流下受到影響。當然，我們不
能完全脫離傳統而跟隨西方知識的理路發展，中國養生術始終植根於中國的語意
和宗哲思維，正如氣觀念已帶領著中國人走了三千年。由氣觀念橫開發展的有中
醫哲學、內丹學、天文地理等龐大的文化結構，每一項都根深蒂固。中國人看世
界的注視點始終與西方有別。有趣的是，若借五行思想講文化特色，我們可以說
東方屬木，西方屬金。木性直貫，金性橫開。直貫可穿插形上形下，可連貫人天。
橫開則展現各種器物法則，疏理井然有序、條理分明。所以，東方之木性可造就
「人人皆能成佛、個個得道成仙」。西方則强於物理科學，事事求個理性分析。
這是地球自轉所形成的方向定位，乃區域文化的定向法規，不可轉移，莫若以違，
除非太陽從西方昇起。回頭再看，以五行論文化特徵，又墮入中國人固有的思維
方法！這足以証明我們的慣性思維潛而默化，揮之不去。再說方位，中國人的羅
庚以北在下、南在上；西方則倒轉，地圖以北在上而南在下。又前文所述有關呼
吸之氣或藏氣之所，中國用丹田而西方用肺。更有趣的是，中國文字寫法自右至
左，文字根源於圖象，象右腦；西方則由左至右，文字根源於符號，象左腦。這
些生活上的應用，確實不能逆轉，非但不能同化，然因地域各異而出現之各自不
同的文化特殊性，又是必然。 
 
所以，中國養生學應該保留地域文化的特色，但在面向全球知識一體化的千
禧年代，又必須具備能接受現代理性與科學挑戰的語意詮釋技巧，好讓我們優越
的養生修煉更能與時並進、跟文明接軌。這些添加的改造或調節是需要的。表達
和認知只是一種工具，不致於改變養生效益。可是，這個工具上的改造，當令我
國養生術更能普及、更多人得以受惠。 
 
（完） 
